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Uvod
Plodovi tre{nje su, uz jagodu, najranije sezonsko vo}e
i prete`no se koriste za potro{nju u sve`em stanju. Pro-
se~na proizvodnja tre{anja u Srbiji u periodu
2006‡2008. godine iznosila je 27.133 t i ima tendenci-
ju blagog pove}anja (Republi~ki zavod za statistiku
Srbije, 2009). Osnovni problem u gajenju tre{nje su
velike dimenzije stabla kao posledica kori{}enja buj-
nih generativnih podloga. To ote`ava izvo|enje pomo-
tehni~kih mera, naro~ito berbe, i ~ini proizvodnju
manje ekonomi~nom. Me|utim, plodovi tre{nje do-
brog kvaliteta posti`u visoku cenu na tr`i{tu, tako da
je njeno gajenje profitabilno, ~ak i u uslovima eksten-
zivne proizvodnje. S obzirom na povoljne agroekolo-
{ke uslove za gajenje, visoku cenu i mogu}nost izvo-
za, tre{nju bi trebalo vi{e gajiti, naro~ito u blizini ve-
}ih potro{a~kih centara.
Pored intenziviranja tehnologije gajenja, uvo|e-
nja slabo bujnih podloga i guste sadnje, zna~ajan pred-
uslov za unapre|enje proizvodnje je i izbor sorti sa do-
brim biolo{ko-proizvodnim osobinama. Kod nas je
sortiment tre{nje dosta zastareo. U proizvodnji domi-
niraju starije sorte kao {to su: Germersdorfska, Hedel-
fingenska, Lionska rana, Napoleonova i dr. (Nikoli} et
al., 1999). Da bi se proizvodnja tre{anja u narednom
periodu pove}ala, potrebno je u proizvodnju uvesti no-
ve sorte, koje se u odnosu na postoje}i sortiment odli-
kuju boljom rodno{}u, atraktivnijim izgledom ploda
(pre svega ve}om krupno}om), ~vr{}im mesom i bo-
ljim kvalitetom.
Cilj ovog rada je bio da se u uslovima beograd-
skog Podunavlja prou~e osobine sorti tre{nje razli~itog
vremena zrenja, kako bi se najbolje od njih preporu~i-
le proizvodnoj praksi za komercijalno gajenje. 
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Rezime. Pomolo{ke osobine 12 sorti tre{nje razli~itog vremena zrenja prou~avane su na Oglednom dobru „Rad-
milovac“ Poljoprivrednog fakulteta iz Beograda u periodu od pet godina (2005‡2009). Cilj rada je bio izbor naj-
boljih sorti za komercijalno gajenje.
Ispitivane sorte prose~no su sazrevale od 12. maja do 18. juna. Po dobroj rodnosti isti~u se sorte Van, Rani Van
kompakt, Lapins, Stela, Bing i Droganova `uta, dok su najmanju rodnost imale Mer~ant, Samit i Birla. Najkrup-
niji plod imala je sorta Vega (9,2 g), a najsitniji Primavera (4,0 g). Sadr`aj rastvorljive suve materije kretao se od
12,7% (Primavera) do 18,2% (Droganova `uta) i bio je u korelaciji sa vremenom zrenja. Najve}u organolepti~ku
ocenu za kvalitet ploda dobile su sorte Bing i Samit.
Od ranih sorti najbolje osobine pokazale su Birla i Suvenir, od srednje poznih Van, Samit i Vega, a od poznih sor-
ti Bing i Lapins. 
Klju~ne re~i: tre{nja, sorta, vreme zrenja, rodnost, osobine ploda
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Materijal i metode
Ispitivanja su obavljena u kolekcionom zasadu tre{nje
Poljoprivrednog fakulteta iz Beograda, na Oglednom
dobru „Radmilovac“, u periodu 2005‡2009. godine.
Zasad je podignut 2001. godine. Ispitivano je 12 sorti:
Primavera, Suvenir (Moro), Birla, Mer~ant, Samit,
Vega, Rani Van kompakt, Van, Stela, Bing, Lapins i
Droganova `uta. Sve sorte zastupljene su u kolekciji sa
po pet stabala. Podloga je sejanac divlje tre{nje (Pru-
nus avium L.), uzgojni oblik pobolj{ana piramidalna
kruna, a razmak sadnje 5,5 x 4,5 m.
Kao vreme zrenja uzeti su datumi po~etka berbe.
Rodnost je odre|ivana poentiranjem od 0‡5. Osobine
ploda odre|ivane su na uzorku od 25 plodova po sor-
ti. Ideks oblika ploda izra~unat je po formuli: du`ina2
/ {irina x debljina. Rastvorljive suve materije odre|i-
vane su refraktometrom, a ukupne kiseline (izra`ene
kao jabu~na kiselina) titracijom sa 0,1 N NaOH. Orga-
nolepti~ke osobine (spolja{nji izgled ploda, ukus i ~vr-
sto}a mesa) ocenjivao je tro~lani `iri, poentiranjem sa
ocenama od 1 do 5.
Podaci za prinos i masu ploda su obra|eni stati-
sti~ki metodom analize varijanse za dvofaktorijalni
ogled. Zna~ajnost razlika izme|u srednjih vrednosti je
utvr|ena pomo}u Dankanovog testa vi{estrukih in-
tervala za verovatno}u 0,05. Za masu ploda je izra~u-
nat i koeficijent varijacije (CV).
Rezultati i diskusija
Prose~no vreme zrenja sorti tre{nje je bilo u periodu
od 12. 05. kod sorte Primavera do 18. 06. kod sorte
Droganova `uta (Tab. 1). Prema vremenu zrenja ispi-
tivane sorte se mogu podeliti u ~etiri grupe: rane (Pri-
mavera, Suvenir i Birla), srednje rane (Mer~ant), sred-
nje pozne (Samit, Vega, Rani Van kompakt, Van i Ste-
la) i pozne (Bing, Lapins i Droganova `uta). Razlike u
vremenu zrenja su ispoljene i me|u godinama ispiti-
vanja. Najranije zrenje kod ve}ine sorti je bilo u 2007.
godini, a najkasnije zrenje kod svih sorti je bilo u
2005. godini. Razlike u vremenu zrenja se mogu obja-
sniti znatno vi{im srednjim mese~nim temperaturama
vazduha u toku prole}nih meseci u 2007. u odnosu na
2005. godinu (u aprilu za 1,6 °C, u maju za 1,7 °C, a u
junu za 2,8 °C).
Vreme zrenja ispitivanih sorti tre{nje u uslovima
beogradskog Podunavlja bilo je za 2‡10 dana ranije u
odnosu na iste sorte gajene u agroekolo{kim uslovima
^a~ka (Nikoli} et al., 1996; Radi~evi} et al., 2000).
Razlike su bile vi{e izra`ene kod sorti poznijeg vreme-
na zrenja u odnosu na rane sorte. Dobijene razlike se
mogu objasniti vi{im temperaturama vazduha u perio-
du od cvetanja do zrenja u beogradskom podru~ju.
Prose~na amplituda variranja vremena zrenja jed-
ne sorte po godinama istra`ivanja je bila 15 dana, sa
variranjem od 11 dana kod sorte Suvenir do 18 dana
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Tab. 1. Vreme zrenja i rodnost sorti tre{nje (prosek, 2005‡2009. god.)
Time of maturing and productivity of sweet cherry cultivars (average 2005‡2009)__________________________________________________________________________________________________________________ 
Vreme zrenja/Time of maturing Ocena rodnosti/Estimation of productivity (0‡5)_______________________________       __________________________________________________________ 
Sorta Prose~no Najranije Najkasnije Prose~no
Cultivar Average Earliest Latest 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. Average__________________________________________________________________________________________________________________ 
Primavera 12. 05. 05. 05. 20. 05. 2,5 3,8 4,8 2,5 5,0 3,7 abc*
Suvenir 21. 05. 16. 05. 27. 05. 2,7 2,0 4,3 4,2 2,0 3,0 cd
Birla 22. 05. 17. 05. 30. 05. 1,5 1,8 3,0 2,8 3,2 2,5 d
Mercant 29. 05. 23. 05. 09. 06. 1,0 1,3 3,5 3,0 2,8 2,3 d
Samit 03. 06. 27. 05. 12. 06. 0,5 1,8 3,8 2,7 3,2 2,4 d
Vega 04. 06. 27. 05. 13. 06. 2,5 3,7 4,3 3,2 3,6 3,5 bc
Rani Van kompakt 06. 06. 31. 05. 14. 06. 4,0 4,8 4,7 4,8 4,5 4,6 a
Van 07. 06. 30. 05. 16. 06. 4,2 5,0 4,8 5,0 4,5 4,7 a
Stela 08. 06. 01. 06. 16. 06. 3,5 4,8 5,0 4,3 4,7 4,5 a
Bing 11. 06. 04. 06. 19. 06. 4,5 4,8 4,7 3,5 4,5 4,4 ab
Lapins 12. 06. 05. 06. 19. 06. 4,5 5,0 4,5 4,8 4,3 4,6 a
Droganova `uta 18. 06. 12. 06. 28. 06. 3,0 4,3 4,8 4,7 4,2 4,2 ab__________________________________________________________________________________________________________________ 
* Proseci ozna~eni istim slovom se ne razlikuju zna~ajno prema Dankanovom testu vi{estrukih intervala za P = 0,05
Means followed by the same letter do not differ significantly according to Duncan's Multiple Range Test at P = 0.05
kod sorte Van. Prose~an raspon zrenja sorti tre{nje od
najranije (Primavera) do najpoznije (Droganova `uta)
iznosio je 36 dana, sa variranjem od 32 dana (2009.
godine) do 39 dana (2007. godine). Nikoli} et al.
(1996) su dobili ve}i prose~an raspon zrenja sorti tre-
{nje za 8 dana u odnosu na na{e podatke. 
Prose~na ocena rodnosti ispitivanih sorti se kreta-
la od 2,3 (Mer~ant) do 4,7 (Van). Na osnovu rodnosti,
ispitivane sorte se mogu podeliti u tri grupe. Prvu gru-
pu ~ine sorte dobre rodnosti i tu spadaju Van, Rani
Van kompakt, Lapins, Stela, Bing i Droganova `uta. U
grupu srednje rodnih sorti spadaju Primavera, Vega i
Suvenir. Grupu sorti slabe rodnosti ~ine Mer~ant, Sa-
mit i Birla. Treba ista}i da je jedan od razloga slabije
rodnosti ove tri sorte to {to one kasnije stupaju na rod,
{to se mo`e zaklju~iti po njihovim malim ocenama
rodnosti u prve dve godine istra`ivanja. Treba ista}i i
da su sorte ranijeg vremena zrenja ispoljile slabiju rod-
nost u odnosu na poznije sorte. Sli~no na{im rezultati-
ma, Nikoli} et al. (1996) navode da su sorte Van, Ra-
ni Van kompakt i Lapins pokazale vrlo visoku rodnost,
dok je sorta Mer~ant bila umerene rodnosti.
Ve}ina ispitivanih sorti tre{nje je imala krupan
plod sa prose~nom masom od 6 do 8 g (Tab. 2). Naj-
ve}u masu ploda (9,2 g) imala je sorta Vega i ona je
bila statisti~ki zna~ajno ve}a u odnosu na sve ostale
sorte. Tako|e, vrlo krupan plod (iznad 8 g) su imale i
sorte Samit i Mer~ant. Sa druge strane, najmanju ma-
su ploda, statisti~ki zna~ajno manju od ostalih sorti
imala je Primavera (4,0 g). Najujedna~enije plodove
po krupno}i imala je sorta Samit (sa koeficijentom va-
rijacije za masu ploda od 11,8%), dok je najve}e vari-
ranje mase ploda zabele`eno kod sorti Stela (20,6%) i
Primavera (20,2%).
Dobijeni podaci o masi ploda u skladu su sa re-
zultatima koje navode Nikoli} et al. (1996), Ninkovski
(1998) i Radi~evi} et al. (2008).
Dimenzije ploda su bile u korelaciji sa masom.
Najmanje dimenzije ploda imala je sorta Primavera.
Sa druge strane, najve}a du`ina ploda je bila kod sor-
te Samit, a {irina i debljina ploda kod sorte Vega. Na
osnovu dimenzija je izra~unat i indeks oblika ploda.
Ve}ina sorti je imala pribli`no okruglast oblik ploda
(sa indeksom oblika 0,93‡1,08). Najmanji indeks obli-
ka su imale sorte Suvenir (0,87) i Vega (0,88), {to uka-
zuje na spljo{teniji oblik ploda ovih sorti, dok je naj-
ve}i indeks oblika bio kod sorti Stela (1,24) i Samit
(1,20), {to ukazuje na njihov izdu`eniji oblik ploda. 
Prose~na masa ko{tice kod ispitivanih sorti je bi-
la od 0,37 g (Primavera) do 0,50 g (Mer~ant). Udeo
ko{tice u masi ploda je bio najmanji kod sorte Vega
(4,7%), a najve}i kod sorte Primavera (9,0%). Izme|u
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Tab. 2. Osobine ploda sorti tre{nje (prosek, 2005‡2009. god.)
Fruit properties of sweet cherry cultivars (average 2005‡2009)__________________________________________________________________________________________________________________ 
Masa ploda Dimenzije ploda Osobine ko{tice 
Fruit weight                 Fruit dimensions (mm)                                                    Stone properties
Sorta Du`ina [irina Debljina Indeks oblika Masa Udeo Du`ina peteljke
Cultivar g CV (%) Length Width Thickness Shape factor Weight Share Stalk lenght 
(g) (%) (mm)__________________________________________________________________________________________________________________ 
Primavera 4,0 g* 20,2 18,0 20,0 17,4 0,93 0,37 9,0 45,3
Suvenir 6,4 f 12,1 19,8 23,0 19,5 0,87 0,41 6,4 31,3
Birla 7,0 e 12,9 20,8 23,6 19,6 0,94 0,42 6,0 27,7
Mer~ant 8,3 bc 15,3 23,6 24,8 20,7 1,08 0,50 6,0 44,3
Samit 8,6 b 11,8 25,2 25,2 21,0 1,20 0,48 5,6 41,3
Vega 9,2 a 13,1 22,8 26,0 22,6 0,88 0,43 4,7 37,3
Rani Van kompakt 7,5 de 14,5 21,5 24,2 20,0 0,96 0,41 5,5 29,4
Van 7,1 e 15,8 21,1 23,9 20,1 0,93 0,38 5,4 30,1
Stela 6,3 f 20,6 22,8 21,9 19,2 1,24 0,39 6,2 40,4
Bing 8,0 cd 15,9 22,4 24,5 20,8 0,98 0,42 5,3 41,3
Lapins 7,7 d 14,9 22,5 23,9 20,3 1,04 0,42 5,5 39,4
Droganova `uta 6,3 f 18,1 20,7 22,4 19,5 0,98 0,47 7,5 43,8__________________________________________________________________________________________________________________ 
* Proseci ozna~eni istim slovom se ne razlikuju zna~ajno prema Dankanovom testu vi{estrukih intervala za P = 0,05
Means followed by the same letter do not differ significantly according to Duncan's Multiple Range Test at P = 0.05
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ovog pokazatelja i mase ploda utvr|ena je jaka korela-
cija (r = -0,89). Prema podeli koju su dali Toth et al.
(1996) najve}i broj sorti (osam) je imao mali udeo ko-
{tice u masi ploda (ispod 6%), srednji udeo (6‡7,5%)
imale su sorte Stela, Suvenir i Droganova `uta, a veli-
ki udeo (iznad 7,5%) samo sorta Primavera.
Du`ina peteljke je va`an parametar u determina-
ciji sorti tre{anja, a ima i prakti~an zna~aj. Kod sorti
koje imaju du`u peteljku olak{ana je berba, a u manjoj
meri se javlja i truljenje plodova. Prema podeli Toth et
al. (1996) najvi{e sorti (sedam) je imalo srednje dugu
peteljku (39‡48 mm). Vrlo kratku peteljku (ispod 29
mm) imala je samo sorta Birla, a kratku peteljku
(29‡38 mm) imale su ~etiri sorte: Rani Van kompakt,
Van, Suvenir i Vega.
Sadr`aj rastvorljive suve materije je va`an faktor
koji uti~e na kvalitet tre{anja. Crisosto et al. (2003) is-
ti~u da je ovaj pokazatelj u kombinaciji sa bojom po-
ko`ice presudan za prihvatanje plodova tre{nje od
strane ameri~kih potro{a~a i navode da je za sortu
Bing minimalan standard kvaliteta 16% rastvorljive
suve materije. Prose~an sadr`aj rastvorljive suve ma-
terije ispitivanih sorti varirao je od 12,7% kod sorte
Primavera do 18,2% kod sorte Droganova `uta (Tab.
3). Sorte kasnijeg vremena zrenja imale su vi{e suve
materije u odnosu na rane sorte. Tako|e su ispoljene
razlike i po godinama ispitivanja. Sadr`aj suve materi-
je je bio najvi{i u 2008. godini i prose~no je bio vi{i za
2,3% u odnosu na najni`i sadr`aj u 2006. godini. To se
mo`e objasniti dvostruko manjom koli~inom padavina
u periodu sazrevanja plodova (april‡jun) u 2008. godi-
ni u odnosu na 2006. godinu. 
Sadr`aj ukupnih kiselina bio je u rasponu od
0,40% (Primavera) do 0,68% (Vega). Dobijeni podaci
o sadr`aju rastvorljive suve materije i kiselina u skla-
du su sa rezultatima drugih autora (Ninkovski, 1984;
Nikoli} et al., 1996; Girard and Kopp, 1998; Nenado-
vi}-Mratini} et al., 2005; Radi~evi} et al., 2008).
S obzirom da su sorte tre{nje uglavnom namenje-
ne za stonu potro{nju, organolepti~ka ocena kvaliteta
ploda je va`an parametar za op{tu ocenu sorti. Najbo-
lju ocenu (4,8 poena) za spolja{nji izgled ploda dobila
je sorta Samit, a pored nje visoke ocene su dobile i sor-
te Mer~ant, Bing i Vega. Najbolji ukus mesa imale su
sorte Bing, Mer~ant i Samit. ^vrsto}a mesa kao va`an
faktor koji uti~e na kvalitet i transportabilnost ploda je
bila najvi{e izra`ena kod sorti Bing, Van, Rani Van
kompakt, Lapins i Vega. Najvi{u ukupnu organolep-
ti~ku ocenu kvaliteta ploda dobila je sorta Bing, a sle-
di je Samit. Sli~no na{im rezultatima, u istra`ivanju
Keserovi} et al. (2007) sorta Samit je zauzela drugu
poziciju na osnovu senzori~kog testa 12 sorti tre{nje.
Najni`u senzori~ku ocenu, kako ukupno, tako i pojedi-
na~no za sve osobine dobila je sorta Primavera. Pored
nje, relativno ni`e ocene dobile su i sorte Droganova
`uta (za izgled i ukus) i Stela (za ukus).
Najbolje osobine me|u ranim sortama pokazale
su Birla i Suvenir. Ove sorte su sli~ne po osobinama
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Tab. 3. Parametri kvaliteta ploda sorti tre{nje (prosek 2005‡2009. god.)
Fruit quality properties in sweet cherry cultivars (average 2005‡2009)__________________________________________________________________________________________________________________ 
Hemijski sastav   Organolepti~ka ocena (1‡5)
Chemical composition (%)                              Organoleptic evaluation (1‡5)
Sorta Rastv. suva materija Ukupne kiseline Izgled ploda Ukus Cvrsto}a mesa Ukupna ocena
Cultivar Soluble solids Total acids Fruit appearance Taste Flesh firmness Total mark__________________________________________________________________________________________________________________ 
Primavera 12,7 0,40 3,0 2,5 2,3 7,8
Suvenir 15,6 0,52 4,2 4,1 4,2 12,5
Birla 15,1 0,46 4,4 4,3 4,0 12,7
Mer~ant 16,7 0,53 4,7 4,6 3,9 13,2
Samit 16,4 0,62 4,8 4,5 4,3 13,6
Vega 16,6 0,68 4,6 4,1 4,5 13,2
Rani Van kompakt 16,3 0,64 4,2 4,3 4,7 13,2
Van 16,0 0,59 4,3 4,3 4,7 13,3
Stela 15,8 0,52 4,1 3,7 4,1 11,9
Bing 18,1 0,57 4,7 4,8 4,8 14,3
Lapins 16,1 0,52 4,5 4,1 4,6 13,2
Droganova `uta 18,2 0,65 3,4 3,3 4,2 10,9__________________________________________________________________________________________________________________ 
ploda, imaju veliku krupno}u ploda za to vreme zre-
nja, zadovoljavaju}u ~vrsto}u i dobar kvalitet, ali im je
rodnost osrednja. Primavera, kao najranija standardna
sorta mo`e do}i u obzir samo za gajenje na oku}nici, s
obzirom na sitan plod i veliku osetljivost prema pu-
canju poko`ice. Mer~ant, kao sorta srednje ranog vre-
mena zrenja je interesantna zbog vrlo krupnog ploda i
dobrog kvaliteta. Me|utim, zbog slabije rodnosti i ne-
{to manje ~vrsto}e ploda ne preporu~ujemo je za ko-
mercijalno gajenje. Iz grupe srednje poznih sorti po
osobinama se isti~u Van, Samit i Vega (Sl. 1). Me|u-
tim, treba ista}i da ove sorte imaju i odre|ene mane.
znog zrenja i visoke rodnosti, a plodovi su pogodni za
preradu u doma}instvu, naro~ito za slatko. 
Zaklju~ak
Na osnovu petogodi{njeg ispitivanja va`nijih biolo-
{kih osobina sorti tre{nje, gajenih u beogradskom Po-
dunavlju, mogu se izvesti slede}i zaklju~ci:
‡ Ispitivane sorte prose~no su sazrevale od 12.
maja do 18. juna, a najve}i broj sorti je bio srednje po-
znog vremena zrenja;
‡ Po dobroj rodnosti isti~u se sorte Van, Rani Van
kompakt, Lapins, Stela, Bing i Droganova `uta, dok su
najmanju rodnost imale sorte Mer~ant, Samit i Birla.
‡ Najkrupnije plodove imala je sorta Vega (9,2
g), a najsitnije Primavera (4,0 g);
‡ Sadr`aj rastvorljive suve materije kretao se od
12,7% (Primavera) do 18,2% (Droganova `uta) i bio je
u korelaciji sa vremenom zrenja;
‡ Najve}u ukupnu organolepti~ku ocenu kvalite-
ta ploda dobile su sorte Bing i Samit, dok je najmanju
ocenu dobila sorta Primavera.
Ukupno posmatrano, od ranih sorti najbolje oso-
bine pokazale su Birla i Suvenir, od srednje poznih
Van, Samit i Vega, a od poznih Bing i Lapins, pa se
one mogu preporu~iti za gajenje u beogradskom Podu-
navlju i drugim rejonima sa sli~nim agroekolo{kim
uslovima.
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Sl. 1. Plodovi sorte Vega
Fruits of cultivar ‘Vega’
Sl. 2. Plodovi sorte Lapins
Fruits of cultivar ‘Lapins’
Sorta Van je sklona prero|avanju, zbog ~ega ima ne-
{to manju krupno}u ploda, a osetljiva je i prema trul-
jenju plodova. Sorta Samit kasnije stupa na rod i ume-
reno ra|a, dok je sorta Vega dosta osetljiva prema pu-
canju poko`ice. Sorta Rani Van kompakt po osobina-
ma zaostaje za Vanom, dok sorta Stela zbog sklonosti
prero|avanju, ~esto ima nezadovoljavaju}u krupno}u
ploda, a tako|e ima i ne{to lo{iji kvalitet. Od poznih
sorti najbolje osobine su pokazale Bing i Lapins  koje
su pokazale dobru rodnost i dobre osobine ploda (Sl.
2). Sorta Bing ima bolje organolepti~ke osobine, ali je
vrlo osetljiva prema pucanju poko`ice. Sorta Lapins je
sklona prero|avanju, a osetljiva je i prema truljenju
plodova. Za gajenje na oku}nici mo`e se preporu~iti i
sorta Droganova `uta, koja je interesantna zbog po-
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Abstract
Pomological properties of twelve sweet cherry culti-
vars of different maturing time were studied at the Ex-
perimental Station „Radmilovac“ of the Faculty of
Agriculture in Belgrade during the five-year period
(2005‡2009). The aim of this study was choosing of
the best cultivars for commercial growing. 
The average harvest time was from May 12 to Ju-
ne 18. High productivity was obtained in cultivars
‘Van’, ‘Early Van Compact’, ‘Lapins’, ‘Stella’, ‘Bing’
and ‘Drogan’s Yellow’, while low productivity was
obtained in ‘Merchant’, ‘Summit’ and ‘Burlat’. The
largest fruits had cultivar ‘Vega’ (9.2 g), and the smal-
lest one ‘Primavera’ (4.0 g). Soluble solids content
ranged from 12.7% (‘Primavera’) to 18.2% (‘Dro-
gan’s Yellow’) and it was correlated with the time of
maturation. The highest organoleptic scores for fruit
quality got cultivars ‘Bing’ and ‘Summit’.
Among early season cultivars the best results sho-
wed ‘Burlat’ and ‘Souvenir des Charmes’ (‘Bigarreau
Moro’), among mid season cultivars ‘Van’, ‘Summit’
and ‘Vega’, and among late season cultivars ‘Bing’
and ‘Lapins’.
Key words: sweet cherry, cultivar, time of maturing,
productivity, fruit properties
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